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I 
 
摘要 
 
大学生作为掌握着先进科学文化知识的年轻一代，是祖国未来的建设者和接
班人，也是高校党组织吸收的重点对象。然而，入党的整个流程比较复杂，再加
上学生数量的连年增长，传统的人工管理党员信息的方式已经难以应对。使用计
算机技术来代替人工完成信息管理工作是当今信息管理技术发展的潮流，校园网
络系统如今在大学校园几乎已经普及。如果能开发一套用于进行党员信息管理的
计算机软件系统，并将学生入党的整个流程考虑进去，投入使用后，必将大大提
升学院相关部门的工作效率，降低工作人员的劳动强度。艺术学院党员信息管理
系统就是为这个目的设计并开发的。 
本文首先介绍了艺术学院党员信息管理系统开发的背景和意义，调研了国内
外相关领域的发展现状，并介绍了系统开发所使用的各项技术。接着，结合艺术
学院的实际情况，给出了详细的需求分析。最后设计并实现了系统。艺术学院党
员信息管理系统能够对发展学生党员的整个流程进行管理，能够对日常党务工作
进行安排和管理，能够发布和管理通知信息。 
艺术学院党员信息管理系统将许多原本在线下由人工完成的党务工作交给
计算机去处理，提高了工作人员的效率并减低了工作出错的几率。系统的投入运
行，提高了学院的信息化水平，为学院党务管理工作的规范化、电子化、标准化
做出了贡献。 
 
关键字：党员信息管理；J2EE；管理系统 
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Abstract 
University students as a younger generation who equip with the advanced 
scientific and cultural knowledge are the builders and successors of the motherland in 
the future. They are also the candidates to be absorbed by the party organizations in 
colleges and universities. However, the process of join the party is complicated, and 
the number of students which growth fast in every year made things worse. The 
traditional way based on artificial management is not suitable to deal with party 
members’ information anymore. Using computer technology instead of artificial way 
to complete the information management task is the trend of the development of 
information management technology. If we can build a computer software system for 
the party members’ information and take the whole process of student party member 
development into account, it will promote working efficiency of related department 
greatly and reduce the labor intensity of staff at the same time after the system having 
been put into operation. The party members’ information management system of 
Guangxi arts institute is designed and developed for the purpose.  
This dissertation introduces the background and meaning of the party members’ 
information management system of Guangxi arts institute development at first, and 
researches the current situation of development of related fields at home and abroad 
and introduces the technology which has been used in the system building at the same 
time. Then, we give the detailed requirement analysis base on the actual situation of 
our college. At last, we design and implement this system. The party members’ 
information management system of Guangxi arts institute can deal with the whole 
process of student party member developing, range and manage the daily party affairs 
and publish information to users. 
The party members’ information management system of Guangxi arts institute 
make computers to deal with the party affairs which is done by artificial originally, 
which improve the staff’s working efficiency and reduce the chances of errors 
dramatically. The operating of the system improve the information level of the college 
and has made a contribution to standardization and electronic of management of 
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college party affairs. 
 
Keywords: Party Members’ Information Management; J2EE; Management System
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第一章 绪论 
1.1 背景和意义 
在当前形势下，随着高校的扩招，每年有越来越多的学生进入高校学习，接
受高等教育[1]。大学生数量的增多在一定程度上代表着我国高等教育事业的发展
和进步，但与此同时也带来了一些问题。大学生们掌握着先进的科学文化知识，
是年轻的一代，是祖国未来的建设者和接班人，也是高校党组织重点吸纳的对象
[2]。学生党员发展工作一直是高校党组织工作的重要组成部分，然而随着大学生
数量、学生党员数量的不断增多，传统的党员信息管理方式面临着巨大的挑战[3, 
4]。一名学生党员在其发展的过程中要经历培养对象、积极分子、发展对象、预
备党员、正式党员几个阶段[5]，每个阶段都有一些学习计划或任务要去完成。对
于党支部来说，培养一名党员要对其进行材料的审查、审批、上报，中间牵扯到
的过程较多，数据流动复杂。又因为当下面临学生党员数量增多的情况，党员信
息管理工作负担较重，而且难免疏漏。 
信息化是如今信息管理技术发展的潮流，信息技术也早就进入了高校，为高
校的诸多日常工作带来了巨大的便利和效率提升[6]。现在几乎每个高校内部都有
自己的学生信息管理系统、邮箱系统和校园网系统。这些系统的运行提升了高校
一些工作的质量，节省了人工，同时也宣传了高校。高校学生党员发展工作中牵
扯到的手续、步骤繁多，比较合适采用计算机技术对这些信息完成处理[7]。采用
计算机技术管理党员信息能够避免因为手工管理而造成的疏漏与错误，同时节省
大量纸张。可以说既节省了开支，又方便了档案的管理[8, 9]。 
1.2 国内外研究现状 
1.2.1 国内研究现状 
与信息技术发达的国家相比，我国信息化起步较晚。但在过去的十年中，我
的信息技术发展迅猛，网民人数跃居世界首位[10]。近一两年来，移动网络终端
数量呈现爆发式增长。为此，在推进党务信息化的过程中要多多借鉴信息技术发
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 2 
达国家的经验。 
虽然近年来，我国在电子党务网站建设、党务办公自动化方面取得了骄人的
成绩，但还存在着不少的不足。存在的问题主要有： 
第一，很多党务管理系统功能单一[11]。一些党务系统只包含公告信息发布
的功能，没有真正起到信息处理平台的作用。许多实质性的信息管理和数据流动
还是在线下通过手工完成。如果只是用于消息发布，并无必要单独建立一个党务
管理系统。 
第二，党务信息管理系统的功能没有进行充分的本地化，没有与实际需求相
结合。一些运行中的党务信息系统在设计时并未根据实际需求进行定制，与业务
不符，因此难以使用，也就谈不上提高信息管理工作的效率了。 
第三，软件系统使用的开发技术陈旧[12]。党务信息系统大都基于 B/S（浏览
器、服务器）结构，以达到跨平台运行的效果。网络开发技术近年来不断演进，
新技术层出不穷，一些开发时间久远的系统面临安全性差、性能低下、界面用户
友好度低等问题。 
1.2.2 国外研究现状 
在科技进步的大潮下，许多西方国家政治的参与方式走向信息化，传统的宣
传方式受到强烈冲击[13]。为了获取更多的发言权和自主权，在信息技术革命的
大潮中站稳脚跟，一些信息技术发达国家的政党纷纷转向使用计算机来完成党务
的管理。随着网络技术的不断发展，互联网成为民众参与政治活动的重要方式，
国外对电子政务进行了较为深入的研究。 
克林顿政府分别在 1995年和 1997年出台了《政府纸张消除法》和《重塑政
府计划》来推进电子政务[14]。在 2002年，布什政府又推出《2002电子政府法案》。
通过电子政务，民众可以更容易地了解政府信息，当时联邦政府的管理方式也被
大大的改变了。 
包括美国在内的西方国家率先在本国推行电子党务工作，使用信息技术对党
务工作进行改革并取得了一定成效。这些成果总结起来有三点：第一，推进办公
自动化将党务工作移至线上进行。第二，利用网络平台进行党政工作宣传。第三，
使用网络加强党内沟通[15-17]。 
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1.3 论文研究内容与结构 
本文主要通过对广西艺术学院党组织工作特别是学生党员发展工作的调研，
分析、设计并实现了艺术学院党员信息管理系统。艺术学院党员信息管理系统依
据艺术学院的实际情况对党员信息管理工作进行了简化，将相当一部分党务工作
迁移到了线上进行。 
在系统中学生党员发展对象可以随时了解自己的申请进度，正式党员用户可
以查看近期的通知公告和党组织活动信息，党组织负责人可以对党支部进行管理。
同时系统中还内建了功能较为强大的工作任务系统和提醒系统，使得使用者可以
在系统中就工作进行有效的沟通，提升工作效率。 
本文共分七章，结构如下： 
第一章是绪论，介绍了开发艺术学院党员信息管理系统的背景和意义，并介
绍了国内外的发展现状。 
第二章介绍了开发系统所使用的相关技术，其中包括采用的架构、软件框架
等。 
第三章对艺术学院党员信息管理系统进行需求分析，结合广西艺术学院的现
状给出需求说明。 
第四章介绍系统的设计。按照需求分析得出的结果对艺术学院党员信息管理
系统进行详细设计。 
第五章给出了一个系统实现的例子，介绍各项功能具体的实现方式。 
第六章对系统进行测试，给出了测试用例并介绍了测试结果。 
第七章对全文进行总结，并对系统后续的开发和扩展进行了展望。
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第二章 系统相关技术介绍 
2.1 MVC模式简介 
MVC 即为模型（Model）、视图（View）和控制器（Controller）是软件工程
中的一种架构模型。这种结构将软件系统的业务逻辑模块和显示模块相分离，是
代码具有较好的可维护性、可扩展性和复用性[18]。 
模型层一般负责数据的访问和保存。该层封装了与业务相关的数据和对数据
的处理方法。模型层可以直接访问数据库但却不关心数据是如何被显示或操作的，
一旦模型发生了变化，它会通知视图层采取刷新操作，从而将新的数据显示在视
图中[19]。 
视图层就是界面设计人员设计出来的用户界面，视图层负责将从模型层取得
的数据显示给用户。对于普通用户来说，模型层中存储的数据是不直观的、难以
理解的。视图层会在显示前对数据进行处理，将数据友好地显示在用户面前。另
外视图层作为与用户界面，还要负责预处理用户的输入。 
控制器层封装系统主要的业务逻辑和算法。它负责协调模型和视图，并对请
求进行转发。图 2-1为MVC 架构示意。 
 
浏览器（browser）
控制器
（Servlet）
视图（View）
模型（Bean）
数据库
（Database）
 
图 2-1 MVC架构示意 
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